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ᮏ✏ࡢ⤒⦋
ཤࡿᖹᡂ 27ᖺ 12᭶ 4᪥㸦ᅵ㸧࡟➹⪅ࡣ⌰
⌫኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊࡟ᣍ࠿ࢀࠊἈ⦖┴ᅗ᭩㤋༠఍
ㄪᰝ◊✲㒊఍◊✲఍࡟࡚ᮏ✏ࡢࢱ࢖ࢺࣝ࡜ྠ
ࡌࠕS.R.ࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ᛮ᝿࡜ᩍ
⫱ほ ࡜ࠖ࠸࠺࠾㢟࡛ࠊ࠾ヰࡋࢆࡉࡏ࡚㡬࠸ࡓࠋ
ᙜ᪥ࡣࠊ➹⪅ࡢ࢖ࣥࢻΏ⯟᫬ࡢ⤒㦂ࢆ᫬ᢡྲྀ
ࡾΰࡐ࡞ࡀࡽࠊ๓༙࡟ࡣࠗ ᅗ᭩㤋ࡢ஬ἲ 㸦๎௨
ୗࠊ஬ἲ๎㸧࠘ࠊᚋ༙࡟ࡣࠗࠕ ᩍ⫱ほ࠘࡜ࠗᏛᰯ
ᅗ᭩㤋ᛮ᝿࠘ࠖ ࡟ࡘ࠸࡚࠾ヰࡋࡋࡓࠋ 
ᮏ✏ࡣࠊ๓༙㒊ศࡀᙜ᪥ࡢෆᐜࡢせ⣙࡛࠶
ࡾࠊᚋ༙ࡣᣋ✏ࠕS.R.ࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥ"New 
Education and School Library"࡟ぢࡽࢀࡿ
ᩍ⫱ࡢᴫᛕ࡜Ꮫᰯᅗ᭩㤋ほ㸦௨ୗࠕNew 
Education 㸧ࠖࠖ 1࡟ࡣヲ㏙ࡋ࡞࠿ࡗࡓᏛᰯᅗ᭩
㤋ྖ᭩࡜ࡑࡢᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡢ
⪃࠼ࢆ⤂௓ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
65ࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥ㸦6KL\DOL5DPDPULWD
5DQJDQDWKDQ㸧␎ᖺ㆕
1892 ⱥ㡿࢖ࣥࢻᖇᅜ࣐ࢻࣛࢫᕞ㸦⌧ࢱ࣑ࣝ
ࢼࢻࢗᕞ㸧ࢩࣖࣜ࡟ฟ⏕ 
1917 ಟኈ⤊஢ᚋᩘࠊ Ꮫࡢᩍᖌ࡜ࡋ࡚኱Ꮫ࡛
ാࡁฟࡍࠋ 
1924 ࣐ࢻࣛࢫ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢᅗ᭩㤋㛗࡟ᑵ
௵ࠊ࢖ࢠࣜࢫ࡟␃Ꮫ 
                                                  
1 ᣋ✏ࠕS.R.ࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥ"New Education and 
School Library"࡟ぢࡽࢀࡿᩍ⫱ࡢᴫᛕ࡜Ꮫᰯ
ᅗ᭩㤋ほࠖࠗ ᩍ⫱ᛮ᝿࠘42, 2015, pp.19-48. 
1928 ࣐ࢻࣛࢫᅗ᭩㤋༠఍タ❧ࠊ஦ົᒁ㛗࡟
ᑵ௵ 
1931ࠗᅗ᭩㤋Ꮫࡢ஬ἲ๎(The Five Laws of 
Library Science)࠘ห⾜ 
1933 ࢖ࣥࢻᅗ᭩㤋༠఍タ❧࡟༠ຊ 
1945 ࣋ࢼࣞࢫ࣭ࣄࣥࢻ࣮ࢗ኱Ꮫ࡟␗ື 
1947 ࢹ࣮ࣜ኱Ꮫ࡟␗ື(1949ࡲ࡛) 
ͤ࢖ࣥࢻ⊂❧ 
1950 㸦ࡇࡢࡇࢁࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࢆ୰ᚰ࡟ୡ⏺ྛ
ᅜ࡛ㅮ₇㸧 
1955 ᜥᏊࡀఫࡴࢫ࢖ࢫࡢࢳ࣮ࣗࣜࢵࣄ࡟
ᣐⅬࢆ⛣ື 
1957 ࢖ࣥࢻ࡟ᖐᅜࠋᨻᗓ࠿ࡽྡ㄃⛠ྕࣃࢻ
࣐ࢩ࣮ࣗࣜࢆཷࡅࡿࠋ 
ࠗᅗ᭩㤋Ꮫࡢ஬ἲ๎࠘➨ 2∧ห⾜ 
1958 ᪥ᮏ࡟᮶ゼ 
1962 ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ◊✲カ⦎ࢭࣥ
ࢱ࣮(DRTC)ྡ㄃ᩍᤵ 
1963 ࢧࣛࢲ㸻ࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥᅗ᭩㤋Ꮫᇶ㔠
タ❧ 
1972 Ṛཤ ாᖺ 80ᡯ 
 
ࠗᅗ᭩㤋Ꮫࡢ஬ἲ๎࠘࡟ࡘ࠸࡚
 Ꮫᰯᅗ᭩㤋ほ࡜ᩍ⫱ほ࡟❧ධࡿ๓࡟ࠊࣛࣥ
࢞ࢼࢱࣥࡢᅗ᭩㤋ᛮ᝿ࡢฟⓎⅬ࡛࠶ࡿࠗ஬ἲ
๎࠘࡟ࡘ࠸࡚⡆༢࡟⤂௓ࡍࡿࠋ
 
ࠗᅗ᭩㤋Ꮫࡢ஬ἲ๎࠘
➨୍ἲ๎㸸BOOKS ARE FOR USE㸦ᮏࡣ฼
⏝ࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸧 
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➨஧ἲ 㸸๎EVERY READER HIS BOOK㸦࠸
ࡎࢀࡢே࡟ࡶࡍ࡭࡚ࠊࡑࡢேࡢᮏ
ࢆࠋ㸧 
➨୕ἲ๎㸸EVERY BOOK ITS READER㸦࠸
ࡎࢀࡢᮏ࡟ࡶࡍ࡭࡚ࠊࡑࡢㄞ⪅ࢆࠋ㸧 
➨ᅄἲ๎㸸SAVE THE TIME OF THE 
READER㸦ㄞ⪅ࡢ᫬㛫ࢆ⠇⣙ࡏࡼࠋ㸧 
➨஬ἲ๎㸸 LIBRARY IS A GROWING 
ORGANISM㸦ᅗ᭩㤋ࡣᡂ㛗ࡍࡿ᭷
ᶵయ࡛࠶ࡿࠋ㸧 
 
ࠗ஬ἲ๎࠘ࡀ๰ࡽࢀࡓ⫼ᬒ
ᩘᏛᩍဨ࡛࠶ࡗࡓ S.R.ࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡣࠊ
1924 ᖺ 1 ᭶࡟࿘ᅖࡢዡࡵ࡛࣐ࢻࣛࢫ኱Ꮫᅗ
᭩㤋㛗⫋ࡢබເ࡟ᛂເࡋࠊከᩘࡢೃ⿵⪅ࡢ୰
࠿ࡽ㑅ᢤࡉࢀࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀ௙஦ࡣ㏥ᒅ࡛ࠊᅗ
᭩㤋ࢆゼࢀࡿ฼⏝⪅ࡣ 12 ேࢆ㉺࠼ࡿࡇ࡜ࡀ
⁛ከ࡟࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢇ࡞⎔ቃ࡟ᗁ⁛ࡋࠊᙼࡣ
ᩘᏛᩍဨ࡟ᡠࡿࡇ࡜ࢆᙉࡃᕼᮃࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ
ࡇࡢᚋࠊⱥᅜὴ㐵ࡀỴࡲࡿࠋ 
1924ᖺ 10᭶ࠊࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡣⱥᅜ࡟Ώ⯟
ࡋࡓࠋ⁫ⱥ୰ࠊᅗ᭩㤋Ꮫࡢ⌮ㄽࢆᏛࡧࠊከࡃ
ࡢᅗ᭩㤋ࢆぢᏛࡋࡓࠋࡑࡢయ㦂ࡢ୰࡛ࠊ⤒㦂
๎࡟ࡼࡿ㐠Ⴀࡀ࡞ࡉࢀࡀࡕ࡞ᅗ᭩㤋ᴗົࡢ⫼
ᚋ࡟ࡣఱ࠿ࡋࡽἲ๎ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡣࡌࡵࡿࠋ1925 ᖺ 7 ᭶࡟࣐
ࢻࣛࢫ࡟ᡠࡗࡓࡀࠊゼⱥ๓࡜୍ኚࡋᅗ᭩㤋ࡢ
௙஦࡟᝟⇕ࢆὀࡄࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ࣐ࢻࣛࢫ኱Ꮫ
ᅗ᭩㤋ࢆ඘ᐇࡉࡏࡿᴗົ࡟ᛁẅࡉࢀࡿഐࡽࠊ
↓ព㆑࡟つ⠊ཎ⌮ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ1928ᖺࡶ⤊
ࢃࡾࡀ㏆ࡃ࡞ࡗࡓ࠶ࡿ᪥ࠊ஬ἲ๎ࡀࣛࣥ࢞ࢼ
ࢱࣥࡢ㢌࡟㛝ࡁࠊࡑࡢᚋࠊㅮ₇ࡸㅮᗙ࡟࡚ࡇ
ࡢ஬ἲ๎ࢆⓎ⾲ࡋጞࡵࠊ1931ᖺᙼࡀ 39ṓࡢ
᫬࡟ The Five Laws of Library Scienceࡢึ
∧ࢆห⾜ࡋࡓࠋ1957ᖺ࡟ࡣ኱ᖜ࡟ᨵゞࡋࠊ➨
8 ❶ࠕ⛉Ꮫⓗ᪉ἲ, ᅗ᭩㤋Ꮫ࡜ࡑࡢ㐍ᒎࠖࢆ
ຍ➹ࡋࡓ➨ 2∧ࢆห⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ᅗ᭩㤋ᴗົ࡛ࡢ఩⨨࡙ࡅ
ࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡣࠊᅗ 1ࡢࡼ࠺࡞ࠕᅗ᭩㤋ᴗ
ົࡢᇶ┙࡟࠶ࡾࠊᨭ࠼ࡿࡶࡢࠖ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ஬
ἲ๎ ࢖࣓࣮ࠖࢪࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ2ࠋࡇࡢᅗ࡛ࡢࠕ஬
ἲ๎ࠖࡣࠊ௖ሪ㸦ࡢዴࡁࡶࡢ㸧ࢆᨭ࠼ࡿࠊᇶ
┙ࡢᒾ࠿ࡽ⏕࠼ࡿᆅ୰ࡢ஬ᮏᰕ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ௖ሪࡣᅗ᭩㤋ᴗົࢆ⾲ࢃࡋࠊࠕᅗ᭩ࡢ㑅
᭩࣭Ⓨὀ ࠖࠕ㞧ㄅᴗົ ࠖࠕᅗ᭩㤋⥔ᣢᴗົ ࠖࠕศ
㢮ᴗົ ࠖࠕ┠㘓ᴗົ ࠖࠕࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅ
ࢫࠖࢆ⤒࡚ࠕ㈚ฟᴗົࠖ࡟฿ࡿィ 7ẁࡢሪ࡜
ࡋ࡚♧ࡉࢀࡿࠋ 
 
ᅗ 㸸஬ἲ๎࡜ᅗ᭩㤋ㅖᴗົࡢᵓ㐀3 
 
⯆࿡῝࠸ࡢࡣࠊࡇࡢ௖ሪࡢ 1㝵࡟఩⨨ࡍࡿ
ࡢࡀࠕ㑅᭩࡛ࠖ࠶ࡿࠋࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥ࡟ࡼࡿ࡜
ࠕ㑅᭩࡛ࠖኻᩋࡍࡿ࡜ࠊᅗ᭩㤋ࡣㄡ࡟ࡶ౑ࢃ
ࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ➨୍ἲ๎㹼
➨୕ἲ๎࡟཯ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠊ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵᅗ᭩㤋ᴗົ࡛ࠊ᭱ࡶ㔜せ࡛ᇶ┙࡛࠶
ࡿᴗົࡣࠕ㑅᭩࡛ࠖ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
                                                  
2 ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࠗ஬ἲ๎࠘ࡣࠊࠕᅗ᭩㤋ᴗົࠖࡢཎ
⌮ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡼࡃㄗゎࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺࡞ࠕᅗ᭩㤋⮬యࠖࡢᮏ㉁ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࠊὀពࡋ࡚㡬ࡁࡓ࠸ࠋ 
3  S.R. Ranganathan ; assisted by P. 
Jayarajan, New education and school 
library, 㸦Sarada Ranganathan Endowment 
for Library Science series, 4 㸧 , Ess 
Publications for Sarada Ranganathan 
Endowment for Library Science, 2006, 
c1973, p.303. 
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ྛἲ๎ࡢゎㄝ
 ➨୍ἲ๎ᮏࡣ฼⏝ࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ
࡛࠶ࡿ!!%RRNVDUHIRUXVH
 ᅗ᭩㤋ࡢṔྐࢆ㐳ࡿ࡜ࠕᮏࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢࡣ
࠿ࡘ࡚㈗㔜࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࠕಖᏑ ࠖࡍ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕ࡛ࡁࡿࡔࡅぢࡏ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍ
ࡿࡶࡢ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࡢ༳ๅ㠉࿨࡟ࡼࡗ
࡚ᮏࡣ኱㔞⏕⏘ࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠕᮏ
ࡣ฼⏝ࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢࠖ࡬࡜᫬௦ࡣኚࢃࡾࠊ
ࡑࢀࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚➨୍ἲ๎ࡀᗈࡀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨୍ἲ๎ࡀᗈࡲࡿ࡜ࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅᮏࢆ฼⏝
ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵࠊᅗ᭩㤋ࡣேࡀ୍␒㞟ࡲࡿሙ
ᡤ࡟ᘓ࡚ࡿࡢࡀ᭱Ⰻ࡛ࠊ㛤㤋᫬㛫ࡣ࡛ࡁࡿࡔ
ࡅ㛗ࡃࠊ࡜࠸࠺஦࡟࡞ࡿࠋෆ⿦ࡶࠊಖᏑࢆ➨
୍࡜⪃࠼ࢀࡤࠊຠ⋡ⓗ࡟཰⣡ࡍࡿ಴ᗜࡢࡼ࠺
࡞᭩ᗜࠊ⊃࠸㏻㊰ࡀ⌮᝿࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋࠊ
ேࡀ኱ேᩘฟධࡾࡋ࡚ㄞ᭩ࢆᴦࡋࡵࡿᗈ࠸✵
㛫ࠊ᭩ᯫ࡜᭩ᯫ࡜ࡢ㛫ࡢᗈ࠸㏻㊰ࠊᡭࡢᒆࡃ
㧗ࡉࡢ᭩ᯫࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ 
ᅗ᭩㤋⫋ဨࡢᛶ㉁ࡶࠊಖᏑࢆ᪨࡜ࡋࡓ᫬௦ࡣ
಴ᗜ␒ࢆົࡵࡽࢀࡿ⪅ࠊ࠸ࢃࡤㄡ࡛ࡶᑵࡅࡿ⫋
ᴗ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋࠊᮏࢆ฼⏝ࡉࡏࡿ⫋ᴗ࡜
ኚ໬ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵᮏࢆ῝ࡃ▱ࡾᖜᗈ࠸Ꮫ㆑࡜
ᩍ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡢᛶ㉁ࡀᚲ㡲࡜࡞ࡿࠋࣛࣥ࢞ࢼࢱ
ࣥࡢ⌮᝿ࡣࠊᅗ᭩㤋⫋ဨ࡜ࡣᑓ㛛ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓࠊ
⾜ᨻ⬟ຊ࡜ᗈ࠸⠊ᅖࡢ▱㆑ࢆᣢࡘ⪅ࡀᑵࡃ௙
஦࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ேࢆ㞟ࡵࡿࡓࡵ࡟ࡣಧ⤥
ࢆཌࡃ㐝ࡏࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
  
 ➨஧ἲ๎࠸ࡎࢀࡢே࡟ࡶࡍ࡭࡚ࠊࡑ
ࡢேࡢᮏࢆ!!(YHU\3HUVRQ+LVRU+HU%RRN
ࡇࡢ➨஧ἲ๎ࡣࠊࠕẸ୺୺⩏ ࡢࠖⓎᒎ࡜ᅜẸ
඲ဨࡀᩍ⫱ࢆཷࡅࡿ࡜࠸࠺ࠕ⩏ົᩍ⫱ไᗘࠖ
ࡢⓎᒎ࡜኱ࡁࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
᭱ึ࡟᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠕ࠸ࡎࢀࡢே
࡟ࡶࡍ࡭࡚ࠊࡑࡢேࡢᮏࢆࠖ࡟ࡘ࠸࡚ఱᨾࠊ
ࡑࡢᵝ࡟ゝ࠼ࡿ࠿࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࡲࡎ
ࡑࡶࡑࡶࠕᅗ᭩㤋࡜ࡣఱ࠿㸽ࠖࢆ⪃࠼ࡡࡤ࡞
ࡽ࡞࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥ࡟ࡼࡿ࡜ࠕᅗ
᭩㤋࡜ࡣ ➨୍ࠖἲ๎࠿ࡽᑟࡁฟࡋࡓ⤖ᯝࠊࠕ฼
⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ᵓᡂࡉࢀࡓᮏࡢ㞟✚ࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᮏ࡜ࡣࠊ฼⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࠕ᝟
ሗࠖࢆఏ㐩ࡋࠊㄞࢇࡔᮏேࢆᩍ⫱ࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡺ࠼࡟ᮏࡣᩍ⫱ⓗ౯್ࢆᣢࡘࡶࡢ࡛ࠊ
ᩍ⫱ࡢ㐨ල࡜⪃࠼ࡿ஦ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࡜ࡍࡿ࡜ࠊ
ࠕ࠸ࡎࢀࡢே࡟ࡶᩍ⫱ࢆࠖ࡜࠸࠺㏆௦௨㝆ࡢ
බᩍ⫱ࡢᴫᛕࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࢀࡤࠊ➨஧ἲ๎ࠕ࠸
ࡎࢀࡢே࡟ࡶࡍ࡭࡚ࠊࡑࡢேࡢᮏࢆ࡛ࠖ࠶ࡿ
࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠊ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ➨୕ἲ๎࠸ࡎࢀࡢᮏ࡟ࡶࡍ࡭࡚ࠊࡑ
ࡢㄞ⪅ࢆ!!(YHU\%RRN,WV5HDGHU
 ➨୕ἲ๎ࡣ➨஧ἲ๎ࢆࠕᮏ ࢆࠖ୺ㄒ࡟ࡋ࡚ࠊ
㏫࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶࠕᮏࠖࡣ⮬ศ
࠿ࡽࡣືࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࠕᮏ ࠖࡀ⮬ศ
ࢆḧࡋ࡚࠸ࡿㄞ⪅࡟ฟ఍࠼ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣࠊᅗ
᭩㤋⫋ဨࡢㄞ⪅࡟⤖ࡧ௜ࡅࡿ௙஦࡟኱ࡁࡃᕥ
ྑࡉࢀࡿࠋࡇࡢἲ๎࡛ࡣ୺࡟ᅗ᭩㤋࡛ᅗ᭩㤋
⫋ဨࡀࠕᮏࠖࢆㄞ⪅࡜ฟ఍ࢃࡏࡿᕤኵ࡟ࡘ࠸
࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㛤ᯫไࠊ᤼ᯫἲࠊ
┠㘓ࠊࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࠊᅗ᭩㤋ධཱྀ
࡟᪂⪺㞧ㄅᐊࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࠊᗈሗࠊᬑཬࢧ࣮ࣅ
ࢫࠊᮏࡢ㑅ᢥ㸦㑅᭩㸧࡛࠶ࡿࠋ 
  
➨ᅄἲ๎ㄞ⪅ࡢ᫬㛫ࢆ⠇⣙ࡏࡼ!!
6DYHWKH7LPHRIWKH5HDGHU
㛢ᯫ᭩ᗜࡣࠊ࠸࠿࡟฼⏝⪅ࡢ᫬㛫ࢆ✵㈝ࡍ
ࡿ࠿ࢆㄽࡌࠊࡇࡢ✵㈝ࡣ⌧㔠࡟᥮⟬ࡍࡿ࡜ᮏ
ࡢஸኻ௨ୖࡢᦆኻ࡛࠶ࡾࠊᅜẸ⤒῭ࡢほⅬ࠿
ࡽࡶᮃࡲࡋࡃ࡞࠸ࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ฼⏝⪅ࡢ
᫬㛫ࡢ✵㈝ࢆᅗ᭩㤋ဨࡣࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ㑊ࡅ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡋࠊ฼⏝⪅ࡀࡑࡢேࡢᮏ࡟
⮳ࡿࡲ࡛ࡢࠕ≀ⓗ ࠖࠕேⓗ ᨭࠖ᥼࡟ຊࢆධࢀࡡ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ッ࠼ࡿࠋ 
฼⏝⪅࡬ࡢࠕ≀ⓗࠖᨭ᥼࡟ࡣࠊ᤼ิἲࠊ┠
㘓ἲࠊ᭩ㄅ㢮ࡢᩚഛࠊ฼⏝⪅┠⥺ࡢ᭩ᯫࡢ㓄
⨨ࠊ඘ᐇࡋࡓ㤋ෆࢧ࢖ࣥ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ࠕேⓗࠖᨭ᥼࡜ࡣࠊࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ
ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊᅗ᭩㤋⫋ဨࡢ௙஦ࡢ⡆⣲໬࣭ຠ⋡໬࣭
㔜」ᴗົࡢ㞟⣙໬ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛᫬㛫ࢆ⠇⣙ࡋࠊ
✵࠸ࡓ᫬㛫ࢆࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࣭ࢧ࣮ࣅࢫ࡟௙ྥ
ࡅࡿࡼ࠺࡟ࡏࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
➨஬ἲ๎ᅗ᭩㤋ࡣᡂ㛗ࡍࡿ᭷ᶵయ࡛
࠶ࡿ!!$/LEUDU\LVD*URZLQJ2UJDQLVP
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 ࠕᡂ㛗ࡍࡿ᭷ᶵయࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 4ࡘࡢព࿡
ࡀ࠶ࡿࠋࠕ኱ࡁࡉࠖࡢኚ໬㸦ⶶ᭩ࡢቑຍࠊ฼⏝
⪅ࡢቑຍࠊ㤋ဨࡢቑຍ㸧ࠊࠕኚᐜ࡜㐍໬ 㸦ࠖᅗ᭩
㤋ࡢⓎᒎ࡟ࡼࡿᛶ㉁ࡢኚ໬㸧ࠊࠕ✀ࡢᙧᡂ 㸦ࠖᅗ
᭩㤋✀ࡢ⣔⤫Ⓨ⏕㸧ࠊࠕ༠ㄪࡍࡿᅗ᭩㤋⩌ 㸦ࠖྠ
ࡌ㤋✀ࡢ༠ຊ㛵ಀ㸧࡛࠶ࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡣᅗ᭩㤋ࡀᡂ㛗ࡋ࡚ࡶࠊ
ኚࢃࡽ࡞࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠺ࠋࡑࢀࡣࠕᅗ᭩
㤋ࡀࡍ࡭࡚࡟㏻ࡌࡿᩍ⫱ࡢᡭẁ(instrument)
࡛࠶ࡾࠊᩍ⫱࡟ᙺ❧ࡘࡍ࡭࡚ࡢࡶࡢࢆ㞟ࡵࠊ
⮬⏤࡟ఏ㐩ࡋࠊࡇࢀࡽࡢᡭẁ࡜࡜ࡶ࡟▱㆑ࢆ
ఏ᧛ࡍࡿࠖࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ඲࡚ࡢᅗ᭩㤋
࡟ෆᅾࡍࡿ࠸ࢃࡤࠕෆ࡞ࡿே࡛ࠖ ࠶ࡾࠊࠕỌ㐲
࡛࠶ࡾࡍ࡭࡚࡟⾜ࡁΏࡾࠊ᩿ᅛ࡜ࡋ࡚୙ືࠊ
ࡑࡋ࡚ᖖ࡟ྠࡌ࡛࠶ࡿࠖࠋ࡜⥾ࡵࡃࡃࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࠗ ᪂ᩍ⫱࡜Ꮫᰯᅗ᭩㤋1HZ(GXFDWLRQDQG
6FKRRO/LEUDULHV࠘ࡢᴫせ
 ⥆࠸࡚ࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡢᏛᰯᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿ
ⴭస࡛࠶ࡿࠗ᪂ᩍ⫱࡜Ꮫᰯᅗ᭩㤋 (New 
Education and School Libraries)㸦௨ୗࠗ᪂
ᩍ⫱ 㸧࠘࠘ ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢᴫせࢆ⤂௓ࡍࡿࠋᙜⴭ
సࡣࠊࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡢᩍ⫱ᛮ᝿ࡀࡼࡃ⾲ࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
 
ࠗ᪂ᩍ⫱࠘࡟ࡘ࠸࡚
ࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡣࠊᩘᏛᩍᖌ᫬௦࡟Ꮫᰯᩍ⫱
ࡢ⌧ሙ⤒㦂ࡀ࠶ࡾࠊᅗ᭩㤋ဨ࡟࡞ࡗ࡚ࡶࠊᏛ
ᰯᅗ᭩㤋࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅮ⩏ࢆᩍ⫱኱Ꮫ࡛ᣢࡗ࡚
࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㛗ᖺࡢ⤒㦂࡜◊✲ࢆࡲ࡜ࡵࠊ
1942 ᖺ࡟࣐ࢻࣛࢫᅗ᭩㤋༠఍࠿ࡽ͆School 
and College Libraries”ࢆห⾜ࡋࡓࠋࡇࢀࢆෆ
ᐜ࣭ࢱ࢖ࢺࣝඹ࡟኱ᖜ࡟ᨵゞࡋ࡚ 1961 ᖺ࡟
➨ 2∧࡜ࡋ࡚ห⾜ࡋࡓࡶࡢࡀࠗ᪂ᩍ⫱࡛࠘࠶
ࡿࠗࠋ ᪂ᩍ⫱ ࡣ࠘ึࠊ ∧࡟ẚ࡭ࡿ࡜ࢱ࢖ࢺࣝ࡟
͆New Education”࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊୡ⏺ⓗ࡟ὶ
⾜ࡋࡓ᪂ᩍ⫱4ࡢᩍ⫱ᛮ᝿ࢆ๓㠃࡟ᡴࡕฟࡋ
                                                  
4 ࠕᗈࡃࡣᪧ᮶ࡢᩍ⫱ࡢඞ᭹ࢆ┠ࡊࡍ᪂ࡋ࠸ᩍ
⫱ࡢヨࡳࢆព࿡ࡍࡿࡀࠊ࡜ࡃ࡟ 19ୡ⣖ᮎ࠿ࡽ
20ୡ⣖ึ㢌࡟࠿ࡅ࡚Ḣ⡿ඛ㐍ㅖᅜࢆ୰ᚰ࡟
ୡ⏺ⓗ࡟ᗈࡀࡗࡓᩍ⫱ᨵ㠉㐠ືࡢ඲యࢆࡉࡍࠋ
㸦୰␎㸧ከᵝ࡞⌮ㄽ࡜ᐇ㊶࠿ࡽ࡞ࡿࡀࠊ࠾ࡼ
ࡑࠊࠕඣ❺࠿ࡽ vࠖom kinde aus࡜࠸࠺㇟ᚩⓗ
࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࠗ᪂ᩍ⫱࠘ࡢᵓ㐀
ࠗ᪂ᩍ⫱࠘ࡣࠊ5 㒊ᵓᡂ࡛࠶ࡿࠋ᪂ᩍ⫱ࡢ
❧ሙ࠿ࡽᩍ⫱࡜࠸࠺ࡶࡢࢆ⪃ᐹࡋࠊࡑࡢ୰࡛
Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡀᯝࡓࡍᙺ๭ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿ⟠ᡤ
(Part B-E)ࠊ⥆࠸࡚Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡟↔Ⅼࢆ⛣ࡋࠊ
Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᵓᡂせ⣲ࡢศᯒ(Part F-J)࡜Ꮫ
ᰯᅗ᭩㤋࡛ࡣఱࢆࡍࡿ࡭ࡁ࠿࡟ࡘ࠸࡚(Part 
K-N)ࢆ᳨ウࡍࡿ⟠ᡤࠊᙜ᫬ࡢ࢖ࣥࢻࡢᅔ㞴࡞
஦᝟ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ⟠ᡤ(Part P-R)ࠊලయⓗ
࡞ᅗ᭩㤋ᴗົ࡟ࡘ࠸࡚㒊⨫ࡈ࡜ࡢゎㄝࢆࡍࡿ
⟠ᡤ(Part S-Y)࡟኱ูࡉࢀࡿࠋ 
 
ࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡢᩍ⫱ほ
ࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡢᩍ⫱ࡢᐃ⩏
ࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡣᩍ⫱ࢆḟࡢᵝ࡟ᐃ⩏ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
 
ࠕ㸦ᩍ⫱ࡢ┠ⓗࡣ㸧ඹྠయࡢྛேࡀ⮬ࡽࡢᚓ
ពศ㔝ࡢ๰㐀ⓗ⬟ຊࢆゎᨺࡋࠊ⮬ࡽࡢᡭἲ
࡛ࡑࡢຊࢆⓎ᥹ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠖ5 
 
 ࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡣࡇࡢࡼ࠺࡟ே㛫୍ே୍ேࡀ
ᣢࡘಶᛶࡸ≉ᛶ࡟㔜ࡁࢆ⨨࠸࡚ࠊࡑࡢ⬟ຊࢆ
Ⓨᒎࡉࡏᮏேࡢ₯ᅾຊࢆぬ㓰ࡉࡏ࡚ࡑࡢຊ࡛
ே㢮♫఍ࢆࡉࡽ࡟Ⓨᒎࡉࡏࡿࠊ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
≉➹ࡍ࡭ࡁࡣࠊඹྠయ࡟࠾ࡅࡿಶேࡢᅛ᭷⬟
ຊࡢⓎ᥹ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ࡲࡓḟࡢᵝ࡟ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࠕ㸦ᩍ⫱࡜ࡣࠊ㸧㸦ண ࡢ࡛ࡁ࡞࠸㸧ᮍ᮶ࡢᮍ
                                                                        
ࢫ࣮ࣟ࢞ࣥࡢࡶ࡜࡟ࠊᪧ᮶ࡢᩍᖌ୰ᚰࡢ⏬୍
ⓗࠊὀධ୺⩏ⓗᩍ⫱ࢆᢈุࡋࠊඣ❺ࡢ⏕άࠊ
άືࠊ⯆࿡ࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓᩍ⫱ㄢ⛬ࠊᩍ⫱᪉ἲ
ࢆヨࡳࡿ࡜࠸࠺ඹ㏻ࡢᛶ᱁ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠖࠋ  
JapanKnowledge Lib.ᡤ཰, ᪥ᮏ኱ⓒ⛉඲᭩
㸦ࢽࢵ࣏ࢽ࢝㸧୕ཎⰾ୍࡟ࡼࡿ 
http://japanknowledge.com/lib/display/?lid=
1001000122231 㸦ཧ↷:2016-01-30㸧 
5 S.R. Ranganathan, New education and 
school library, p.35. 
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▱ࡢၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡼࡃ࡚ࡶ୍⯡ⓗ࡛ᰂ㌾
࡟ᑐᛂࡍࡿ⬟ຊࡢカ⦎ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡃࡽ࠸ࡋ
࠿࡛ࡁ࡞࠸ࠖ6 
ࠕ᪂ࡋ࠸㸦ᩍ⫱ࡢ㸧ぢ᪉࡟ࡼࡿ࡜ࠊṇつࡢ
Ꮫᰯᩍ⫱࡛⾜ࢃࢀࡿᩍ⫱ࡢෆᐜࡣࠊḟ࠿ࡽ
ḟ࡬࡜ห⾜ࡉࢀࡿᅗ᭩㈨ᩱࡢຓࡅ࡟ࡼࡿࠊ
୍⏕ᾭ⥆ࡃ⮬ᕫᩍ⫱ࡢ᪉ἲࢆ⏕ᚐ࡟ᩍ࠼ࡿ
஦ࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠖࠋ 7 
 
ࡇࢀࡣලయⓗ࡟ゝ࠺࡜ࠊෆ㒊▱㆑ࢆ㘫࠼ࡿ
ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊཧ⪃ᅗ᭩࡜࠸࠺ࠕእ㒊グ᠈፹
యࠖࡢ౑࠸᪉ࢆぬ࠼ࠊࡇࢀࡽᅗ᭩ࡢ฼⏝ࢆ⩦
័໬ࡋࠊ࡝ࡇ࡟ᚲせ࡞▱㆑ࡀ࠶ࡿ࠿ࢆయᚓࡍ
ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ⛉ᏛⓎᒎ࡜ୡ⏺ࡢ
ኚ໬࡟ࡼࡾࠊぬ࠼࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ้
୍้࡜⣼✚ࡋ࡚࠸ࡃ୰ࠊゎỴᡭẁࡸ⟅࠼ࢆ⮬
ศ࡛Ⓨぢࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
Ꮫᰯᩍ⫱ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣࠊ᫬௦ࡀୗࢀࡤ
ୗࡿ࡯࡝ᩍ࠼ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸▱㆑ࠊᢏ⾡ࡀከࡃ
࡞ࡾࠊ㐣✚㍕ࠊࡘࡲࡾ࠸ࢃࡺࡿワࡵ㎸ࡳᩍ⫱
࡟࡞ࡾࡀࡕ࡜࡞ࡿࠋࡇࡢ⪃࠼᪉ࡣ⇿Ⓨࡍࡿ▱
㆑࡜᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿᑐฎἲ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ 
௨ୖࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࠊᏛᰯᅗ᭩㤋ࢆ౑࠺࡜
࠸࠺ほⅬ࡛ᩍ⫱ࢆḟࡢᵝ࡟ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࠕᩍ⫱࡜ࡣࠊ 
1. グ᠈ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛᰯᅗ᭩㤋
ࡢά⏝࡟ࡼࡿࠊእ㒊グ᠈⿦⨨ࡢ౑࠸᪉ࢺࣞ
࣮ࢽࣥࢢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ 
2. ྠࡌࢫࣆ࣮ࢻ࡛ࠊྠࡌࡇ࡜ࡸ᝟ሗࢆᏛࡪ
ࡼ࠺࡞኱ேᩘࡢ୍ᩧᤵᴗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛᰯᅗ
᭩㤋ࡢά⏝࡟ࡼࡿࠊಶேࡢ⯆࿡㛵ᚰࢆ⮬ศ
ࡢ࣮࣌ࢫ࡛Ꮫࡪࡼ࠺࡞ಶேᣦᑟᏛ⩦࡛࠶
ࡿࡇ࡜ 
3. ཷືⓗ࡟ࠊᢚᅽⓗ࡟ࠊᏙ⊂࡟ࠊ㒊ศⓗ࡞
ෆᐜࢆᏛࡪࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢά⏝
࡟ࡼࡾࠊάືⓗ࡟ࠊᐇ㦂ⓗ࡟ࠊ๰㐀ⓗ࡟ࠊ
ࡑࡋ࡚ࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦ⓗ࡟ᗈ࠸ศ㔝ࢆᏛࡪ
                                                  
6 ibid., p.43. 
7 ibid., p.46. 
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
ࢪ࣭ࣙࣥࢹ࣮ࣗ࢖࠿ࡽࡢᙳ㡪
๓⠇࡛♧ࡋࡓࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡢᩍ⫱ほࡣࠊ࢔
࣓ࣜ࢝ࡢᩍ⫱Ꮫ⪅࡛࠶ࡿࢪ࣭ࣙࣥࢹ࣮ࣗ࢖
(John Dewey, 1859-1952)࠿ࡽ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ
ཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࢹ࣮ࣗ࢖ࡢࠗ Ꮫᰯ࡜♫఍(School 
and Society)࠘࡟࡚ゎㄝࡉࢀࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ീ
ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡇࢀࡇࡑᩍ⫱ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿฎ
᪉⟢࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡢ⪃࠼
ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
Ẹ୺୺⩏ࡢⓎᒎ࡟క࠸ࠊ୍⯡㸦⩏ົ㸧ᩍ⫱
ࡀ 19 ୡ⣖࠿ࡽ㐍ᒎࡋࡓࠋࡇࢀ࡟క࠸ࠊ࠶ࡿ
᫬Ⅼ࠿ࡽᛴ⃭࡟ᩍ⫱࡜࠸࠺ࡶࡢࡣ኱ேᩘࢆ୍
ᩧ࡟ᩍ⫱ࡍࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡟࡞ࡗࡓࠋಶయᕪࢆ⪃
៖ࡋ࡞࠸ᩍ⫱ࡣࠊከࡃࡢⴠࡕࡇࡰࢀࢆ⏕ࡳฟ
ࡋࠊ⬟ຊࡀ࠶ࡿᏊ࡝ࡶࢆ㣬ࡁࡉࡏࡿ࡜࠸࠺⤖
ᯝࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋ 
ࡇࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᩍ⫱ࡢࢫࢱ࢖
ࣝࢆࠊᏊ࡝ࡶ㐩ࡣᏛᰯࡢྛ✀ࡢᐇ㊶ࡢሙ࡟࡚
ᚓࡓ▱ぢ࣭⤒㦂ࢆࠊᏛᰯࡢ୰ᚰ࡟࠶ࡿᏛᰯᅗ
᭩㤋࡟㞟ࡲࡗ࡚᮶࡚ࠊࡑࡇ࡛ᅗ᭩ࢆㄞࡳࠊࢹ
࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡸᩍㅍ࡬ࡢ㉁ၥ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡼ
ࡾᏛࡧࢆ῝ࡵࡿࠊ࡜࠸࠺ᙧ࡟ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜
ࡍࡿࠋ 
ࠗᏛᰯ࡜♫఍࠘࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢㄝ᫂
ࡣࠊḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ୰ኸࡣࠊࡍ࡭࡚ࡀᅗ᭩ᐊ࡟ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ᐇ㊶ⓗసᴗ࡟క࠺ၥ㢟ࡢゎ᫂࡟ᙺ❧ࡕࠊࡑ
ࡢసᴗ࡟ព࿡࡜ᩍ㣴ⓗ౯್ࢆ୚࠼ࡿࡓࡵ࡟
཰㞟ࡉࢀࡓ࠶ࡽࡺࡿ✀㢮ࡢ▱ⓗ㈨ᩱ࡟ࠊ㞟
ࡲࡗ࡚ࡃࡿᵝᏊࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶࡋࡇࡢᅗ
ࡢᅄ㝮ࡀᐇ㊶࡜࠸࠺ࡶࡢࢆ㇟ᚩࡋ࡚࠸ࡿ࡜
ࡍࢀࡤࠊࡑࡢෆ㒊ࡢ୰ኸ㒊ࡣࠊࡇࡢᐇ㊶ⓗ
άືࡢ⌮ㄽ࡜࠸࠺ࡶࡢࢆ㇟ᚩࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋ㸦୰␎㸧
 㸦ᅗ᭩ᐊࡣ㸧ࡑࢀࡣࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀࠊ⤒
㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡸၥ㢟ࡸ␲ၥࡸ⮬ศࡓࡕࡀぢࡘ
ࡅࡔࡋࡓලయⓗ࡞஦ᐇࡸࡽࢆࡶࡕࡇࢇ࡛ࡃ
ࡿሙᡤ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀ
࡞ࡉࢀࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊࡑࢀࡽ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪂ࡋ
                                                  
8 ibid., p.108. 
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࠸ගࡀࠊ࡜ࡾࢃࡅࠊ௚ࡢேࠎࡢ⤒㦂ࠊ✚ࡳ
ୖࡆࡽࢀࡓୡ⏺୰ࡢ▱ᜨ̿ᅗ᭩ᐊ࡟㇟ᚩࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ̿࡜࠸࠺ࡶࡢ࠿ࡽࡢ
᪂ࡋ࠸ගࡀᢞࡆ࠿ࡅࡽࢀࡿሙᡤ࡞ࡢ࡛࠶
ࡿࠖࠋ 9
 
ᅗ Ꮫᰯࡢ୰ᚰ࡟࠶ࡿᅗ᭩㤋10 
 
ࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ᛮ᝿
ࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡢ⪃࠼ࡿᏛᰯᅗ᭩㤋
ࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡢ⪃࠼ࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࢆࠕᏛᰯ
ᅗ᭩㤋࡜ࡣఱ࠿㸽 ࠖࠊࠕᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᶵ⬟࡜ࡣ
ఱ࠿㸽 ࠖࠊࠕᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᵓᡂせ⣲࡜ࡣఱ࠿㸽ࠖ
ࡢษࡾཱྀ࡛ࡲ࡜ࡵࡿ࡜௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(1) Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡜ࡣఱ࠿㸽11 
࣭እ㒊グ᠈⿦⨨ࡢ౑࠸᪉ࠊࡘࡲࡾཧ⪃ᅗ᭩ࡢ
ά⏝᪉ἲࢆࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡍࡿሙᡤ 
࣭ಶேࡢ⯆࿡㛵ᚰࢆ⮬ศࡢ࣮࣌ࢫ࡛Ꮫࡪࡼ࠺
࡞ಶேᏛ⩦ࡢሙ࡛࠶ࡾࠊಶேⓗ࡞ᣦᑟࢆཷ
ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿሙᡤ 
ⶶ࣭᭩࡟ࡼࡗ࡚άືⓗ࡟ᐇ㦂ⓗ࡟๰㐀ⓗ࡟㸦࠶
ࡿ≉ᐃࡢศ㔝࡟≉໬ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸧ᗈ࠸
ศ㔝ࢆᏛࡪሙᡤ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦
ⓗ࡟Ꮫࡪሙᡤ 
 
                                                  
9 ࢪ࣭ࣙࣥࢹ࣮ࣗ࢖ⴭ; ẟ฼㝧ኴ㑻ヂࠗᏛᰯ࡜
♫఍࠘, ᫂἞ᅗ᭩, 1985, pp.112-116, 219 p. 
10 John Dewey, School and Society, John 
Dewey, The middle works, v.1: 1899-1924, 
Southern Illinois University Press, 1976, 
p.49, 456 p. 㑥ヂ㸸ࢪ࣭ࣙࣥࢹ࣮ࣗ࢖ⴭ; ẟ
฼㝧ኴ㑻ヂࠗᏛᰯ࡜♫఍࠘, 1985, p.112. 
11 S.R. Ranganathan, New education and 
school library, p.108.ࡢᩍ⫱ࡢᐃ⩏ࢆࠊᏛᰯᅗ
᭩㤋ࡢᛶ᱁ࡢ㠃࠿ࡽ➹⪅ࡀ෌⦅ࡋࠊࡲ࡜ࡵ࡞
࠾ࡋࡓࠋ 
(2)Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᶵ⬟࡜ࡣఱ࠿㸽12 
࣭⏕ᚐࢆㄞ⪅㸦ᮏࢆㄞࡴே㸧࡟ኚ࠼ࡿࠋ 
࣭⏕ᚐ࡟ㄞ᭩ࡢ⩦័ࠊࡑࡋ࡚ᅗ᭩㤋ࢆ฼⏝ࡍ
ࡿ⩦័ࢆࡘࡅࡉࡏࡿࠋ 
 
(3)Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᵓᡂせ⣲࡜ࡣఱ࠿㸽13
࣭ᅗ᭩㤋㈨ᩱ
ཧ⪃ᅗ᭩ᵝࠊ ࠎ࡞ศ㔝ࡢゎㄝ᭩ࠊఏグࡸ᪑
⾜࡜࠸ࡗࡓ᝟ሗ※࡟࡞ࡿᅗ᭩ࠊፗᴦࡢᅗ᭩ࠊ
ឤືࡸ㟋ឤࢆ୚࠼ࡿᅗ᭩㸦⢭⚄ୡ⏺ࠊⱁ⾡ࠊ
ᩥᏛ➼㸧
࣭ே㛫
⏕ᚐࠊᩍㅍࠊᏛᰯᅗ᭩㤋ྖ᭩
࣭ᅗ᭩㤋᪋タ࡜ொჾ
᭩ᗜࠊ㛤ᯫᘧ㜀ぴᐊࠊࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦ᐊࠊ࢝
࢘ࣥࢱ࣮ࠊ㸦࡯࠿❆࣭㏻㊰࣭✵ㄪ࣭⨾ほ➼
ࡢㄝ᫂࠶ࡾ㸧 
 
Ꮫᰯᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡢ௙஦14 
ࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡣᏛᰯᅗ᭩㤋ྖ᭩ (School 
Librarian)ࡢ௙஦ࢆḟࡢᵝ࡟ิᣲࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭㑅᭩ 
࣭ஸኻᮏࡢ⟶⌮ 
࣭᫬ᢡ౑ࢃࢀࡿࠊࡼࡾᑓ㛛ⓗ࡞㈨ᩱࡢ‽ഛ 
࣭ᗈሗάື 
࣭඲࡚ࡢ⏕ᚐ࡟ࡑࡢ⏕ᚐࡢᮏࢆࠊ඲࡚ࡢᮏ
࡟⏕ᚐࡢㄞ⪅ࢆ㸦ࡢᐇ㊶㸧 
࣭ྛ⛉┠ࡢᩍㅍ࠿ࡽࡢᮏࡢせᮃ࡬ࡢᑐᛂ࡜
㐃ᦠ 
࣭㐺ษ࡞ᮏࢆ౪⤥ࡍࡿࡇ࡜࡛ᩍᐊ࡛ࡢᤵᴗ
ࢆάᛶ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ 
 
Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡛ࡣࠊ௨ୖࡢࡼ࠺࡞௙஦ࢆᯝࡓ
ࡍᏛᰯᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡀࠊ᭱ࡶ⊂≉࡛㈐௵ࡢ࠶ࡿ
௙஦࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᆅ఩ࢆಖᣢࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࡣࠊᰯ㛗ࢆ࿡᪉࡟ࡘࡅࠊᅜෆࡢᙳ㡪ຊ
ࡢᙉ࠸ᅗ᭩㤋ဨࡢᚋ᥼ࢆᚓࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࡑࡢேࡢ⇕ពࡸ⢭ບࡉࡀຍࢃࡽࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ࡲࡓᏛᰯᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡢ㈨᱁࡜ᚅ㐝࡟ࡘ࠸࡚
                                                  
12 ibid. p.115. 
13 ibid., pp.116-168. 
14 ibid. pp.148-156. 
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ࡶゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛᰯᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡣࠊᅗ᭩㤋
ࡢᮏࢆ⡆༢࡟ㄞࡴࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡔࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊࢫࢱ࢖ࣝࡸಙ㢗ᛶ࡜࠸ࡗࡓᇶ‽࡟ᇶ࡙
ࡁṇࡋࡃᮏࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡡࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋࡲࡓᩍㅍ࡜ẚ࡭࡚ᏛṔ࡛ࡶྠ➼࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࠊ᭱ప㝈ᏛኈࡢᏛ఩ࡣᣢࡗ࡚࠸ࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢ௙஦ࡣከᒱ࡟ࢃࡓࡿࡢ࡛ࠊ
ྛேࡢᑓ㛛ࢆᣢࡘࡢ࡜ྠࡌ⛬ᗘ࡟ࠊࣂࣛࣥࢫ
Ⰻ࠸▱㆑࡜ᢏ⾡ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ᩍ⫱Ꮫ
ࡢᏛ఩ࢆేࡏᣢࡘᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡔࡅࡢேᮦࢆᏛᰯᅗ᭩㤋࡟⨨ࡃࡓࡵ࡟
ࡣࠊ㧗࠸ᚅ㐝ࢆ᪋ࡉࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡶゝ࠺ࠋ
ࡇࡢࡓࡵ࡟ࡣ㧗࠸ᚿࢆᣢࡘᨻ἞ᐙࡸᏛᰯ⾜ᨻ
ᢸᙜ⪅ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
Ꮫᰯᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡢ⤌⧊໬15 
ࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡣࠊᏛᰯᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡢ⤌⧊໬
ࢆッ࠼࡚࠸ࡿࠋ㏆㞄࡟࠶ࡿ 20 ᰯ⛬ᗘࡢᏛᰯ
࡛ 1ࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡋࠊࡑࡢ༢఩ࡈ࡜࡟୰ኸ㤋ࢆ
タᐃࡍࡿࠋࡑࡢ୰ኸ㤋࡟ࡣࠊཷධࠊศ㢮ࠊ┠
㘓࡜࠸ࡗࡓᅗ᭩㤋ᴗົࢆ㞟⣙໬ࡋࠊࡑࡢࢢࣝ
࣮ࣉࡢ⤫ᣓྖ᭩  (chief librarian of the 
Central Library for schools)ࡀࡑࡢసᴗ࡟ᙜ
ࡓࡿࠋ⤫ᣓࡣࠊᖺ㛫࡟᭱ప࡛ࡶ 2ᅇࡣࢢ࣮ࣝ
ࣉෆࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࢆᕠᅇࡋࠊ⌧ሙࡢᏛᰯᅗ᭩
㤋ྖ᭩࡜ၥ㢟ࢆ༠㆟ࡋࠊࢧ࣮ࣅࢫࢆྥୖࡉࡏ
ࡿࡼ࠺࡟ດࡵࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ 
  
Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡛ࡢᐇ㊶16 
Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡛⾜࠺࡭ࡁࡇ࡜ࢆࠊࣛࣥ࢞ࢼࢱ
ࣥࡣ኱ࡁࡃศࡅ࡚ḟࡢ 3Ⅼࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ

(1)ᅗ᭩㤋ࢆ฼⏝ࡍࡿ⩦័࡜฼⏝࣐ࢼ࣮ࡢ
᳜࠼௜ࡅ 
(2)ᤵᴗࡢࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ 
(3)ㄞ᭩ᣦᑟ㸦ࣃ࣮ࣛࣞࣝࣜࢹ࢕ࣥࢢ㸸୪⾜
ㄞ᭩ࠊㄞ᭩᪥グ㸧 
 
(1) ᅗ᭩㤋ࢆ฼⏝ࡍࡿ⩦័࡜฼⏝࣐ࢼ࣮ࡢ᳜
                                                  
15 ibid. pp.157-160. 
16 ibid. pp.173-264. 
࠼௜ࡅ17 
ࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡣࠊ⏕ᚐ࡟Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࢆ័ࢀ
ぶࡋࡲࡏࡿࡓࡵࠊ᮶㤋ࡋࡓ⏕ᚐ࡟ࡣࠊᵝࠎ࡞
㈨ᩱࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡸࡑࢀࡽࡢ౑࠸᪉ࢆᩍ࠼ࡓࡾ
ࡏࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ゝ࠺ࠋࡲࡓࠊᮏࡢྲྀࡾᢅ࠸
᪉ࠊ❶ࡸ⠇ࠊẁⴠ࡜࠸ࡗࡓᮏࡢᵓ㐀࡞࡝ࡶᩍ
࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᏛᰯᅗ᭩㤋࡟㛵ࡍࡿ
ࢸࢫࢺࢆ᫬ᢡࡸࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓ㎡᭩ࡢ౑࠸᪉ࠊᅗ᭩ศ㢮ࡢᵓ㐀ࠊ┠㘓
ࡸ᭩ㄅࡢ౑࠸᪉ࡶ୎ᑀ࡟ᩍ࠼ࡿ࡭ࡁ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡋ࡚ࣀ࣮ࢺࡢྲྀࡾ᪉ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ࡯
࡜ࢇ࡝ࡢ⏕ᚐࡣࠊࣀ࣮ࢺࢆྲྀࡿᚲせᛶࡀศ࠿
ࡽࡎࠊ⮬ᕫᨵၿࡀ࡛ࡁࡎ࡟ㄗࡗࡓ᪉ἲ࡛ࣀ࣮
ࢺࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚Ꮫᰯᅗ᭩㤋ྖ
᭩ࡣࠊ㛗࠸᫬㛫ࢆ࠿ࡅ࡚ᣦᑟࡢᨭ᥼ࢆࡋ࡚࠸
ࡃ࡭ࡁ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࣀ࣮ࢺ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊෆᐜࡢ㉁ࠊ᭩࠿ࢀ
࡚࠸ࡿෆᐜࡢጇᙜᛶࠊ┬␎グྕࡢ୍㈏ᛶࠊ⮬
ศࡢゝⴥࡢẚ⋡ࠊ᭩ㄅ᝟ሗࡢヲ⣽ࡢ஬Ⅼࢆᇶ
‽࡟ホ౯ࡍࡿࠋ18 
ḟ࡟฼⏝࣐ࢼ࣮࡛࠶ࡿࡀࠊᅗ᭩㤋ࡀබඹⓗ
࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡾࠊ௚⪅࡜ࡢඹ⏝᪋タ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࢆᩍ࠼࡚ࠊᮏࢆ኱஦࡟ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡉࡏࡿࠋࡲ
ࡓᏊ࡝ࡶྠኈ࡛ࠊᮏࡢᢅ࠸࡟ࡘ࠸࡚ὀពࡉࡏ
࠶࠺ࡇ࡜ࡶ᭷┈ࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍౛࡛ࡣࠊࡼ
ࡃ᮶㤋ࡍࡿጜᘵ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᘵࡀᮏࢆቯࡑ࠺࡜
ࡍࡿ࡜ጜࡀࡋࡘࡅࡿࠊ࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
≉࡟Ꮚ࡝ࡶ᫬௦࡟ࠊᅗ᭩㤋࡛ࡢ࣐ࢼ࣮ࢆᙧ
ᡂࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛
࠼ࡤࠊᅗ᭩㤋ࡢᮏࢆቯࡍࠊ㞃ࡍࠊ❆࠿ࡽၚࢆ
ྤࡃࠊ⾜ิ࡟୪ࢇ࡛㡰␒ࢆᚅࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞
࠸ࠊᅗ᭩㤋ࡢᗋ࡟ᗙࡾ㎸ࢇ࡛ᅗ᭩ࢆᗈࡆࡿࠊ
ᅗ᭩㤋࡛ࢱࣂࢥࠊ࡞࡝ᵝࠎ࡞࣐ࢼ࣮㐪཯ࡀ኱
ேࡢᅗ᭩㤋฼⏝⪅࡟ぢࡽࢀࡿࠋ኱ேࡣὀពࡋ
࡚ࡶ㌟࡟ࡘ࠿࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸ࡓࡵࠊᏊ࡝ࡶ᫬
௦࡟Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡀ࣐ࢼ࣮ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡇ
ࡢࡼ࠺࡞฼⏝⪅ࢆῶࡽࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡍ
ࡿࠋ 
ᅗ᭩㤋ࡢ౑࠸᪉ࡸ࣐ࢼ࣮࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㐩ᡂ
                                                  
17 ibid. pp.173-179, 228-239, 252-262. 
18 ibid. pp.174-175, p.246, p.263. 
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ᗘࢸࢫࢺࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡿࠋۑᘧ
ࡸ✰ᇙࡵᘧࡢ౛㢟ࡀࠊࡇࡢࠗ᪂ᩍ⫱࠘࡟ฟ࡚
࠸ࡿࠋ 
 
(2) ᤵᴗࡢࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ19 
⏕ᚐ࡟ࡣࠊᤵᴗࡢண⩦ࡢࡓࡵࠊ㛵㐃ࡍࡿᅗ
᭩ࢆᏛᰯᅗ᭩㤋࡛᥈ࡋ㞟ࡵࡉࡏࡿࠋࡋ࠿ࡋ⏕
ᚐࡣࠊ⮬ศࡢຊ࡛㛵㐃ᅗ᭩ࢆ᥈ࡍࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ
࠸ࡢ࡛ࠊᩍㅍ࡜Ꮫᰯᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡀㄏᑟࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋㄏᑟࡶᗘࡀ㐣ࡂࡿ࡜ࠊ
⏕ᚐࡣ⮬Ⓨᛶࢆኻ࠸ࠊࡓࡔㄢ㢟ࢆゝࢃࢀࡓࡲ
ࡲ⾜࠺ࡢࡳ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡢゎᾘࡢࡓࡵࠊ
⌜ู࡛άືࡉࡏࡿࠋㄢ㢟ࢆ⣽ศ໬ࡋࠊ⌜ෆ࡛
ࡑࢀࡒࢀᢸᙜࢆỴࡵ࡚ࠊㄪ࡭ࡉࡏࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ࡛ࡣࠊ 
 
1.⿵㊊ⓗ࡞஦ᐇࡸࢹ࣮ࢱࢆࡉࡽ࡟ㄪ࡭ࡿࡇ
࡜ 
2.ࡑࡢ୺㢟ࡢᅗ᭩ࢆࡉࡽ࡟ㄞࡲࡏ࡚ࠊ᏶඲
࡞࢖࣓࣮ࢪࢆసࡽࡏࡿࡇ࡜ 
3.ࡑࡢศ㔝ࡢⴭྡேࡢఏグࡸࠊⰋࡃ▱ࡽࢀ
࡚࠸ࡿேࡢᴗ⦼ࢆㄞࡲࡏࡿࡇ࡜ 
 
ࢆ⏕ᚐ࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࡏࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣇ࢛࣮ࣟ
࢔ࢵࣉ࡛ࡣࠊ඲࡚ࢆᩍ࠼࡞࠸ࡇ࡜ࡀ኱஦࡛࠶
ࡿ࡜ㄝࡃࠋ 
 
(3) ㄞ᭩ᣦᑟ㸦ࣃ࣮ࣛࣞࣝࣜࢹ࢕ࣥࢢ㸸୪⾜
ㄞ᭩ࠊㄞ᭩᪥グ㸧 
ࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡣࠊᤵᴗ࡟㛵ಀࡍࡿᅗ᭩ࢆࠊ
୪⾜ࡋ࡚ㄞࡴ࡜࠸࠺ࣃ࣮ࣛࣞࣝࣜࢹ࢕ࣥࢢ
(Parallel Reading㸸୪⾜ㄞ᭩)ࢆ᥎ዡࡍࡿࠋࡇ
ࢀࡣ⩏ົ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮏேࡢ⬟ຊ࡜⯆࿡㛵ᚰ࡟
ࡋࡓࡀࡗ࡚⾜ࢃࡏࡿࡶࡢ࡜఩⨨௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫᰯᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡢᙺ๭࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡇࡢ୪⾜ㄞ
᭩ࡀ඘ᐇࡍࡿࡼ࠺㛵㐃ࡍࡿᮏࢆ㑅᭩ࡍࡿ࡯࠿ࠊ
⏕ᚐࡢせᮃ࡟ᛂࡌ࡚௚ࡢᅗ᭩㤋࠿ࡽ೉ࡾࡿࡼ
࠺࡞ࡇ࡜ࡶࡍࡿࠋࡲࡓᅗ᭩㤋ࡢ୍ゅ࡟㛵㐃ᅗ
᭩ࢆࡲ࡜ࡵࡓࢥ࣮ࢼ࣮ࢆタ⨨ࡍࡿࠋ20 
ࡇࡢ୪⾜ㄞ᭩࡟࠾࠸࡚ࠊᩍㅍࡣᤵᴗ࡛ࡢᣦ
                                                  
19 ibid. pp.192-193. 
20 ibid. pp.190-191. 
ᑟ࡜␗࡞ࡾࠊ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ᙧ࡛⏕ᚐࢆᣦ
ᑟࡍࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ά⏝ࡉࢀࡿࡢࡀㄞ᭩᪥グ࡛
࠶ࡿࠋࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥ࡟ࡼࡿ࡜ே㛫ࡢグ᠈ࡣ୙
Ᏻᐃ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊㄞ᭩࠿ࡽᏛࢇࡔᡂᯝࢆグ㘓
ࡍࡿ࡭ࡁ࡜ࡍࡿࠋㄞ᭩᪥グࡣࠊḟࡢ୕✀㢮ࢆ
⏕ᚐ࡟సࡽࡏࡿࠋ21 
 
1.஦ᐇⓎぢࡸㄪᰝࡢㄞ᭩᪥グ (fact finding 
diary) 
2.ፗᴦᮏࡢㄞ᭩᪥グ (diary for recreative 
books) 
3. ឤ ື ࡋ ࡓ ㄒ ྃ ࡢ ᪥ グ  (diary for 
inspirational passages) 

ࡇࡢㄞ᭩᪥グ࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟ⠇࡛ヲࡋࡃ⤂௓
ࡍࡿࠋ
 
 ࡘࡢㄞ᭩᪥グ
஦ᐇⓎぢࡸㄪᰝࡢㄞ᭩᪥グ22 
⏕ᚐࡣࠊᏛᰯᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡢᣦᑟࡢୗࠊཧ⪃
ᅗ᭩ࡸࡑࡢ௚ࡢᅗ᭩࠿ࡽࠊ஦᯶ࡢㄪ࡭᪉ࢆ㌟
࡟ࡘࡅࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࢡ࢖ࢬࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟
㸦ࠕ⚾ࢆ᥈ࡋ࡚(Find me out) 㸧ࠖࢆᏛᰯᅗ᭩㤋
ྖ᭩ࡀసᡂࡋࠊࡑࢀࢆゎ࠿ࡏࡿࠋ୍ᗘ࡟ᵝࠎ
࡞ศ㔝࡛ࢡ࢖ࢬࢆ⾜ࢃࡎࠊᩘศ㔝ࡢࡳ࡟㝈ᐃ
ࡋ࡚⾜࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠗࠋ ᪂ᩍ⫱࡛࠘ ࡣࠊࢧࣥࣉ
ࣝࡢၥ㢟౛ࡀฟ࡚࠸ࡿ࡯࠿ࠊ⏕ᚐ࡟ၥ㢟ࢆస
ࡽࡏࠊ┦஫࡟ၥ㢟ࢆฟࡋྜ࠺ࡇ࡜ࡶຠᯝⓗ࡛
࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊㄪ࡭ࡓࡇ࡜ࢆࠕ஦ᐇⓎぢࡸㄪᰝࡢ
ㄞ᭩᪥グࠖ࡟グ㍕ࡍࡿࠋグ㍕ࡍࡿ㡯┠ࡣḟࡢ
㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

 1.ศ࠿ࡗࡓ஦᯶ 
 2.ศ࠿ࡗࡓ஦᯶ࡀฟ࡚࠸ࡓᅗ᭩ࡢⴭ⪅ࠊࢱ
࢖ࢺࣝࠊṇ☜࡞࣮࣌ࢪᩘ 
 3.ࡑࡢᅗ᭩࡟⮳ࡿࡲ࡛ㄪ࡭ࡓ㈨ᩱ 
 4.࠿࠿ࡗࡓㄪᰝ᫬㛫 
 
                                                  
21 ibid. pp.213-216. 
22 ibid. pp.197-201, 217-218, 221-223, 
251-253. 
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ࡅࡘࢆグ᪥࡚ࡋ⥆⥅ࠊ࡚ࡗᏲࢆ࣮ࣝࣝࡢࡇ 
ࡿࡏࡉ⥆⥅ࡃࡋᴦࢆグ᪥ࡢࡇࠋ࠺࠸࡜ࡿࡏࡉ
㤋᭩ᅗࢆࢬ࢖ࢡ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟ඛࠊࡣ࡟ࡵࡓ
ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ௓⤂ࢆ࡜ࡇࡿࡍ⏝ά࡛㛫᫬ࡢ
ࢡࢵ࢙ࢳ࡟ⓗᮇᐃࡀ᭩ྖ㤋᭩ᅗᰯᏛࠊࡣグ᪥
ࢡࢵ࢙ࢳࡢࡇࠋ࠺ゝࡶ࡜ࠊࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࡍࢆ
࠿㢟୺ࠊ࠿࠸࡞࠸࡚ࡗㄗࢆ᪉ࡁ᭩ࡀᚐ⏕ࠊࡣ
ࢆሗ᝟ㄅ᭩ࠊ࠿࠸࡞࠸࡚࠸᭩ࢆᐜෆࡓࢀࡑࡽ
 ࠋ࠺⾜࡛Ⅼほࡢ➼ࠊ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ㘓グ࡟☜ṇ
᝟ࡢグ᪥ࡢࡇࠊࡀࡢࡿ࠶࡛せ㔜ࡃࡌྠࡓࡲ
ࢫࢸࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍࢆࢺࢫࢸᢡ᫬࡟ඖࢆሗ
᙮ࡁᾋࡀⅬࡓ࠸࡚ࡋ࡜ⴠぢࡢᚐ⏕ࠊࡾࡼ࡟ࢺ
⌧ࡣࡢࡿࡍࢆࢺࢫࢸே୍ே୍ဨ඲ࠋࡿ࡞࡟ࡾ
⾜ࠊ࡚ࡅศ࡟ࣉ࣮ࣝࢢᑠࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ⓗᐇ
ࡶ⦋⤒ࡢᰝㄪࡢᚐ⏕࡚࠼ຍࠋ࠸ࡋࡲᮃࡀࡢ࠺
ࡶ࡜ࡇࡿࡍࢆゝຓ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡑᐅ㐺ࠊࡋㄆ☜
 ࠋࡿ࠶࡛஦኱
࠿᭩ࢆ࢖ࢭࢵ࢚࡟ඖࢆグ᪥᭩ㄞࡢࡇࠊ࡟ḟ 
ࢆ࢖ࢭࢵ࢚ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ௓⤂ࡶ࡜ࡇࡿࡏ
࡟ᚐ⏕ࡢ᢬኱ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡏ࠿᭩࡛ᴗᤵ
ࡑࠋࡿ࠶ࡀࢪ࣮࣓࢖࠺࠸࡜ࡢࡶࡿࡍࡾࡊࢇ࠺
ࡓࡿࡍࡃከࢆࡁ࡙ẼࡸぢⓎࠊ࡟㐩ᚐ⏕ࡵࡓࡢ
࡛㤋᭩ᅗᰯᏛࠊࡋ᫂ㄝࢆⓗ┠࠺࠸࡜ࠊࡃ᭩ࡵ
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠊ࠸Ⰻ࡜ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡏ࠿᭩
ࡏ࠿᭩ࢆᩥㄽᗘ୍࡟ᖺ 1ࠊࡳ㐍Ṍ୍࡚࠼ຍ 
ࡏ࠿᭩࡛㛫᫬୍ࡣ࢖ࢭࢵ࢚ࠋ࠺࠸࡜࠸Ⰻ࡜ࡿ
ࡕࡓᚐ⏕ࠋࡿ࠼୚ࢆᖺ1 ࡣ࡟ᩥㄽࡢࡇࠊࡀࡿ
ㄪࡃ῝ᒙ୍ࠊࢆᐜෆࡓࡵ㞟࡛グ᪥ᰝㄪ㡯஦ࡣ
ᐃࡢ㆑▱ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡵ࡜ࡲ࡟ᩥㄽࠊࡋゎ⌮࡭
 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠿ࡣࢆ╔
⏕ࡿ࠶㉁⣲ࠊ࡛ࡢ࠸ࡋ㞴ࡣᴗㄢࡢࡇࡋ࠿ࡋ 
࡟ⓗᢥ㑅ࡃ࡞ࡣ࡛ಟᚲࠊࡾ࠶࡛⬟ྍࡀࡳࡢᚐ
㢟ㄢࠊࡣⓗ┠ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡶ࡜ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍㄢ
ᨺ㛤ࡢ㉁㈨ࡢᚐ⏕ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡿࡍไᙉࢆ
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡴࡋᴦࡀேᮏࠊ࡜
ࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡢᚐ⏕ࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡟㢟ㄢࡢࡇ
⾲ࠊ࠸⾜ࢆࢺࢫࢸࣥࢥᩥㄽࠊࡵࡓࡿࡆୖࢆࣥ
࢞ࣥࣛࠋࡿ࠸࡚ࡋ௓⤂ࡶ㊶ᐇࡓࡗ࠸࡜ࡿࡍᙲ
᭩ㄞࠕ࡛఍༠㤋᭩ᅗࢫࣛࢻ࣐ࠊࡀ㌟⮬ࣥࢱࢼ
 tibaH gnidaeR( ࢺ ࢫ ࢸ ࣥ ࢥ 㛫 㐌
ࡓ࠸࡚ࡗࡸࢆࢺࣥ࣋࢖࠺࠸࡜ࠖ)noititepmoC
ࡳ⤌ࡾྲྀ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ௓⤂ࡶ౛஦
 evisoprup(᭩ㄞࡓࡗᣢࢆⓗ┠ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍࢆ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡍಁࢆ)gnidaer
 
 32グ᪥᭩ㄞࡢᮏᴦፗ
ࡣ࡛ࡢࡿࢃ⤊࡛ࢇࡋᴦ࡛ࢇㄞࡔࡓࡶᮏᴦፗ 
ࡼࡿࡍ࡟㦂⤒᭩ㄞ࡞┈᭷ࠊࡾྲྀࢆ㘓グࠊࡃ࡞
┠㡯ࡢḟࠊࡣ࡟グ᪥᭩ㄞࡢᮏᴦፗࠋࡿࡍ࡟࠺
ࠋࡿࡍ㘓グࢆ
 
 ᪥ࡓࡵጞࡳㄞ.1
 ᪥ࡓࡗࢃ⤊ࡳㄞ.2 
ࡶ✚ぢࡢ㛫᫬ࡓࡗ࠿࠿࡟࡛ࡲࡿࢃ⤊ࡳㄞ.3 
 ࡾ
 ྡ⪅ⴭ.4 
 ࣝࢺ࢖ࢱ.5 
 ᖺ∧ฟ.6 
 ᩘࢪ࣮࣌ィྜ.7 
 ྡ♫∧ฟ.8 
Ꮫ㸦ࡋᅇ࠸ゝࠊྃㄒࠊㄒ༢ࡔࢇᏛࡃࡋ᪂.9 
ࠎᵝࠊࡃ࡞㛫࠼⤯ࡣ⩦Ꮫࡢㄒゝࠊ௦᫬⏕
 㸧ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡟᫬ྠࡶ᫬ࡪᏛࢆ┠⛉࡞
 ࠋࡃ᭩࡛ෆ௨ᩥ3㸸᪨せࡢᮏࡢࡑ.01 
 ࢺࢫࣛ࢖࡞ⓗ㇟༳ࡤࢀ࠶ࡋࡶ.11 
㇟༳␒ ୍ࠊࡤࢀ࠶࡛ㄝᑠ࠿᭤ᡙࡀᮏࡢࡑ.21 
 ≀ேሙⓏ࠸῝
 
ࡿࡍࢆࢡࢵ࢙ࢳᢡ᫬ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟グ᪥ࡢࡇ
ࡋᅇ࠸ゝࠊྃㄒࠊㄒ༢ࡢ9 ࡟≉ࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡭
ゝࡢࡽࢀࡇ࡚ࡋࡑࠋ࠸Ⰻ࡜ࡿࡍㄆ☜࡚࠸ࡘ࡟
⏕ࡶ࡚࠸ࡘ࡟21ࠋࡿࡏ࠿᭩ࢆ❶ᩥࡓࡗ౑ࢆⴥ
ࢆ⏤⌮ࡔࢇ㑅ࠊ࡚࠸ࡘ࡟≀ேሙⓏࡔࢇ㑅ࡀᚐ
ࠊࡣᴗసࢡࢵ࢙ࢳࡢࡽࢀࡇࠋࡿࡏࡉ࠼⟅࡟ࡽࡉ
 ࠋ࠺⾜ࡀ࠿ࡽࡕ࡝ࡢㅍᩍ࠿᭩ྖ㤋᭩ᅗᰯᏛ
ࡍ࡟ࡢࡶ࡞┈᭷ࡾࡼࢆ᭩ㄞࡢ᭩ᴦፗࡢࡇ
⏕ࢆ໬࣐ࣛࢻࠊࢺ࣮࣋࢕ࢹࠊ⣙せࠊ࡟ࡵࡓࡿ
ࠊࡣ⣙せࠋࡿ࠸࡚ࡋዡ᥎ࢆ࡜ࡇࡿࡏࢃ⾜࡟ᚐ
ࡵࡓࡍㄢࢆ⣙せࡢࡇࠋࡍಁࢆ㐩Ⓨࡢຊ⬟ㄒゝ
ࡃྥࡀᚰ㛵࿡⯆ࡢᚐ⏕ࠊࡁ࡛⣙せ࡟༢⡆ࠊ࡟
᭩ᅗᰯᏛ࡜ㅍᩍࢆᮏࡿ࠶ಀ㛵࡜ᴗᤵࠊ࡞࠺ࡼ
࠸࡚ࡋ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋഛ‽ࡀ᭩ྖ㤋
 ࠋࡿ
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ࢹ࢕࣮࣋ࢺࡣࠊࢸ࣮࣐ࢆᣦ♧ࡋࠊヰࡍഃ࡜
ぢ࡚࠸ࡿഃࡢ⏕ᚐࢆ㑅ࡪࠋ୍ᐃࡢ᫬㛫࡛Ꮫᰯ
ᅗ᭩㤋࡟࠶ࡿᮏ࠿ࡽࠊ஧ࡘࡢ❧ሙࡢ␲ၥࢆᢞ
ࡆ࠿ࡅࡿࠋ᫬㛫୰ࡣࠊㄞ᭩᪥グࢆ౑࠺ࡇ࡜ࢆ
チࡍࠋ 
ࢻ࣐ࣛ໬ࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉ୍࡛෉ࡢᅗ᭩ࢆ㑅ࡧࠊ
ࡑࢀ࡛๻ࢆࡸࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㏻ᖖࡢᑠ
ㄝࡸᡙ᭤࡟㝈ᐃࡍࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋ 
  
ឤືࡋࡓㄒྃࡢㄞ᭩᪥グ24 
ࡇࡢ᪥グ࡛ᛕ㢌࡟⨨࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊリ㞟ࡸ
⟿ゝ㞟࡞࡝ࡢᩥᏛసရࠊࡑࡋ࡚Ṕྐ᭩ࡸ᐀ᩍ
᭩࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࢀ
ࡽࡢᅗ᭩࡟⏕ᚐࡀゐࢀࡿࡇ࡜ࡣࠕ኱Ᏹᐂࡢ┿
⌮࡜୍య࡛࠶ࡿ⮬ᕫࠖࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠊ㠀ᖖ࡟㔜せ࡞ே㛫ᙧᡂయ㦂࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋᏛᰯᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡀ㐺ษ࡞ࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡛ࠊ
ᅗ᭩ࢆ㏻ࡋࡓឤ໬ࢆ⾜࠸ࠊ⏕ᚐࡣࠕỌ㐲ࡢ▐
㛫ࠖࢆឤࡌࡿ⤒㦂ࢆࡍࡿࠋ⏕ᚐࡀ௒ᚋࡢே⏕
ࢆ㏦ࡿୖ࡛ࠊ㟋ⓗ࡟ᡂ㛗ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱஦࡛࠶
ࡿࡓࡵࠊࡇࡢ௙஦ࡣᏛᰯᅗ᭩㤋ྖ᭩࡟࡜ࡗ࡚ࠊ
୰ᚰⓗ࡞௙஦ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ
ࡽࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ࠊᏛᰯᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡣࠊ
༑ศ࡞⟿ゝ㞟➼ࡢ㛵㐃㈨ᩱࢆ㑅᭩ࡋ࡚࠾ࡃ࡭
ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ᪥グࡶᐃᮇⓗ࡟ࠊ⏕ᚐࡢឤ᝿ࡸᡤぢࠊ
่⃭ࢆཷࡅࡓࡇ࡜➼ࠊ᭩࠿ࢀࡓෆᐜࢆ᳨ドࡋ
⢭ᰝࡍࡿࠋࡇࡢ᪥グ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢ஦㡯ࢆ
᭩ࡃࠋ

1.᭱ࡶឤ㖭ࢆཷࡅࡓྃࡸ⠇ 
 2.ఱᨾࡑࡢྃࡸ⠇࡟ឤ㖭ࢆཷࡅࡓ࠿ࡢ⌮⏤ 
 3.ࡑࡢᅗ᭩࡟⮳ࡿࡲ࡛ㄪ࡭ࡓ㈨ᩱ 
 4.ࡑࡢᮏࡢ᭩ㄅ᝟ሗ࡞࡝㸦஦ᐇⓎぢࡸㄪᰝ
ࡢㄞ᭩᪥グ࡛ᣲࡆࡓࡶࡢ࡜ྠࡌ㸧 

 ࡇࢀࡽࡢᮏࢆࡼࡾᴦࡋࡵࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡟ࡣࠊ
ࡲࡎᮁㄞࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋᮁㄞࡀⱞᡭ࡞⏕ᚐࡶ
ᒃࡿࡢ࡛ࠊྜၐࡶ㐺ᐅྲྀࡾධࢀࡿࠋ 
 ࡲࡓ⏕ᚐࡀዲࡁ࡞ゝⴥࢆ㑅ࡧࣀ࣮ࢺࡍࡿࡇ
࡜࡛ࠊᮏே࡟࡜ࡗ࡚ࡢ࠿ࡅࡀ࠼ࡢ࡞࠸⟿ゝ㑅
                                                  
24 ibid.pp.206-208, p.220, pp.226-227, p.256. 
㞟ࡀ᏶ᡂࡍࡿ࡜࠸࠺ࠋ୰࡟ࡣ኱つᶍ࡞⟿ゝ㞟
ࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿࡼ࠺࡞ࠊ⬟ຊࢆᣢࡘ⏕ᚐࡀ⛥࡟
⌧ࢀࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⏕ᚐࡣ༢࡞ࡿ㑅㞟
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⾲⣬࣭┠ḟ࣭࢖ࣥࢹࢵࢡࢫࡀࡘ࠸
ࡓ⟿ゝ㞟ࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ࠋ 
 
ᡤぢ
 ࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡢᩍ⫱ほཬࡧᏛᰯᅗ᭩㤋ほࡣࠊ
⌧ᅾᅜ⟇࡛㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ⬟ືⓗ࡞⮬ⓎᏛ⩦
࡛࠶ࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ㆟ㄽ࡟ఝ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᣋ✏ࠕNew 
Education࡛ࠖᣦ᦬ࡋࡓࠋ୍᪉ࠊᮏ✏࡛ࡣࠊ
Ꮫᰯᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡢ௙஦࡜㈨᱁せ௳ࠊࡑࡋ࡚Ꮫ
ᰯᅗ᭩㤋࡛ࡢᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠋᏛᰯᅗ
᭩㤋ἲࡢ୍㒊ᨵṇ㸦ᖹᡂ 26(2014)ᖺ 6 ᭶ 26
᪥බᕸ㸧࡟ࡼࡾࠊᏛᰯᅗ᭩㤋ྖ᭩ࢆྛᏛᰯ࡟
⨨ࡃດຊࡀᚲせ࡜࡞ࡗࡓࡀࠊ௒ᚋࠊྖ᭩ࢆ⿵
඘ࡋ࡚࠸ࡃ㝿࡟ࠊࡇࡢࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡢ୺ᙇࡣࠊ
୍ᐃࡢᣦ㔪࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡢ୺ᙇࡀࠊ⌧ᅾࡢ᪥ᮏ
ࡢᩍ⫱⌧ሙ࠿ࡽぢࡿ࡜㠀ᖖ࡟⌮᝿ㄽ࡟ぢ࠼࡚
ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡶྰࡵ࡞࠸ࠋ7.2 ࡛㏙࡭ࡓᏛᰯᅗ
᭩㤋ྖ᭩ീࡣࠊ㈨᱁せ௳࡟ࡋ࡚ࡶᚅ㐝࡟ࡋ࡚
ࡶ⌧≧࡜኱ࡁࡃ஋㞳ࡋ࡚࠸ࡿࠋᑠ୰㧗ᩍㅍ࡜
Ꮫ㆑࡜ᏛṔࠊࡑࡋ࡚ᚅ㐝ࡀ୪ࡪᏛᰯᅗ᭩㤋ྖ
᭩࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊṇつ᥇⏝ࡢ⫋ဨࢆ♧ࡍ࡜⪃
࠼࡚Ⰻ࠸ࠋຍ࠼࡚ࠗ ᪂ᩍ⫱ ࠘ࡀ᭩࠿ࢀࡓ 1960
ᖺ௦ࡢ࢖ࣥࢻ࡛ࡣࠊ኱Ꮫ༞࡜࠸࠺ࢫࢸ࣮ࢱࢫ
ࡣࠊ㠀ᖖ࡟㧗ᏛṔࡔࡗࡓࡇ࡜ࡀ᥎ ࡛ࡁࡿࠋ
⌧௦ࡢ᪥ᮏ࡛ࡣಟኈࡸ༤ኈࡢᏛ఩ࢆᣢࡘ⛬ᗘ
࡟⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡟㈨᱁せ௳ࢆ⪃࠼ࡿ
࡜ࡉࡽ࡟⌮᝿ㄽ࡛࠶ࡿࠊ࡜ゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡸࢹ࣮ࣗ࢖ࡀ⪃࠼ࡓࡼ
࠺࡞ࠊᏛᰯࡢ୰ᚰ࡟ࡋ࡚࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥ
ࢢࡢሙᡤ࡜ࡋ࡚ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ࢆ㐠Ⴀࡍࡿ࡟ࡣࠊ
㈨᱁せ௳ࢆࡓࡔࡢ⌮᝿ㄽ࡜∦௜ࡅ࡚ࡋࡲ࠺࡟
ࡣ▷⤡ⓗࡍࡂࡿࠋ㏫࡟ᅜ⟇࡛ᩍ⫱ᨵ㠉ࢆ㐍ࡵ
ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᏛᰯᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡢ㈨᱁せ௳࡜ᚅ
㐝ࠊࡑࡋ࡚Ꮫᰯᅗ᭩㤋᪋タࡢ඘ᐇ໬࡟኱ࡁࡃ
ຊࢆධࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿ᪉ࡀ⮬↛࡛࠶
ࡿࠋࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡣࠊᏛᰯᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡀ⾜࠺
ᴗົ࡜ࡋ࡚ࠊ୍⯡ⓗ࡞ᅗ᭩㤋ᴗົࡢ௚࡟⏕ᚐ
ࡢᩍ⫱ࡸே㛫ᙧᡂ࡟࠿࠿ࢃࡿࡇ࡜ࢆከᩘᣲࡆ
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࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵࠊࡇࢀࡲ࡛
ࡢᏛᰯᅗ᭩㤋ྖ᭩ほࢆኚ࠼ࠊ୍✀ࡢᩍ⫱⫋࡛
࠶ࡿ࡜఩⨨࡙ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛࠶
ࢁ࠺࠿ࠋ 
 ࡶࡕࢁࢇᅜࡢ㈈ᨻࡢᝏ໬ࡶ࠶ࡾࠊᩍ⫱ண⟬
ࢆቑࡸࡏ࡜ኌ㧗࡟୺ᙇࡍࡿࡢࡶ㞴ࡋ࠸ࠋ୍᪉
ࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡣࠊᏛᰯᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡢே௳㈝➼
ࢆヨ⟬ࡋࡘࡘࠊᴗົ⦰⣙໬࡟ࡼࡿຠ⋡໬ࡶ୺
ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᱌ࢆᐇ⌧࡛ࡁ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺
࠿ࠋ 
ࡲࡎࡣᆅᇦࡢ࡛ࣞ࣋ࣝᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᴗົࡢ
㞟⣙໬㸦ཷධࠊ┠㘓ࠊศ㢮ࠊ᝟ሗ⟶⌮ࢆ୰ኸ
㤋࡟㞟⣙㸧ࢆ㐍ࡵࠊᑡ࡞࠸ண⟬࡛ࡢຠ⋡ⓗ࡞
༠ാ㐠Ⴀࢆ⾜࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ᪤࡟බඹᅗ᭩㤋ࡸ
኱Ꮫᅗ᭩㤋࡛ࡣࠊศᢸ┠㘓ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛
࠶ࡿ᭩ㄅ࣮ࣘࢸ࢕ࣜࢸ࢕࣮ࡢᐇ⌧࡛ࠊ┠㘓ᴗ
ົࡢ㈇ᢸࡀ኱ࡁࡃ㍍ῶࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊ࡝ࡇࡢ
ᅗ᭩㤋࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᮏࢆᡤⶶࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡀࠊ
㧗࠸⢭ᗘ࡛ㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ
࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡣࠊᮍࡔ╔ᡭ࡛ࡁࡿ
ࡇ࡜ࡀከ࠸࡜ឤࡌࡿࠋ 
௒ࡇࡑࡇࢀࡽࡢ⤒㦂ࢆά࠿ࡋࠊᏛᰯᅗ᭩㤋
ࡢୡ⏺࡛ࡶ㞟⣙໬ࢆᐇ⌧ࡍࡿ࡭ࡁ᫬࡛ࡣ࡞࠸
࠿ࠋᩍ⫱ࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ໬࡜࠸࠺ᨵ
㠉ࡀࠊᏛᰯᅗ᭩㤋࡟⌧ᅾࢳࣕࣥࢫࢆ୚࠼࡚࠸
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟⚾ぢ࡛࠶ࡿࠋ4.4.࡟᭩࠸ࡓࡼ࠺࡟ࠊ
ࣛࣥ࢞ࢼࢱࣥࡣᴗົࡢຠ⋡໬ࢆ㐍ࡵࠊࡑࡢ✵
࠸ࡓ᫬㛫ࢆࣞࣇ࢓ࣞࣥࢫ࡟඘࡚ࡿ࡭ࡁࡔࠊ࡜
୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡞Ꮫᰯᅗ᭩㤋ࡢᆅ
ᇦ⤫ྜ㐠Ⴀ࡜ᴗົ㞟⣙໬ࡀᐇ⌧ࡍࢀࡤࠊ✵࠸
ࡓ᫬㛫࡛⏕ᚐࡢᩍ⫱࡟୍ᒙ᫬㛫ࢆ๭ࡃࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡛⏕ᚐࡢ⮬ᚊⓗ࡞᥈✲Ꮫ⩦ࡀᐇ
⌧ࡍࢀࡤࠊ኱Ꮫ࡟㐍Ꮫᚋࠊᛴ࡟ᅗ᭩㤋ࡀᕧ኱
࡟࡞ࡾࠊࡑࢀࢆά⏝ࡋࡓ⮬Ꮫ⮬⩦ࡀᇶ┙࡟࡞
ࡿࡇ࡜࡟ᡞᝨ࠺ࡇ࡜ࡶῶࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑ
ࢀ࡟ࡼࡾࠊ࠸ࢃࡺࡿ㌿᥮ᩍ⫱࡟ࡢࡋ࠿࠿ࡿ㔜
Ⲵࡀ㍍ῶࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ኱Ꮫ࡛㉳ࡁ࡚
࠸ࡿၥ㢟ࡢ୍㒊ࡣࠊᑠ୰㧗࡟㉳※ࡀ࠶ࡾࠊࡑ
ࢀࢆゎᾘࡍࡿࡇ࡜࡛኱Ꮫࡶᮏ᮶ࡢ◊✲ᩍ⫱࡟
ᑓᛕ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
  
࠾ࢃࡾ࡟
 ௒ᅇࠊᏛᰯᅗ᭩㤋࡛ࡢᐇ㊶ㄽࢆྍ⬟࡞㝈ࡾ
ࡲ࡜ࡵ࡚⤂௓ࡋࡓࡀࠊࡇࢀࡣᑠ୰㧗ࡢㄢ㢟ࡢ
ࡳ࡞ࡽࡎࠊ኱Ꮫ࡛ࡶ༑ศά⏝࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜స
ᡂ୰࡟ឤࡌࡽࢀࡓࠋ㸦࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊᑠ୰㧗ࡢ
⏕ᚐ࡟ㄢࡍ࡟ࡣᑡࠎࣞ࣋ࣝࡀ㧗࠸ㄢ㢟࡛࠶ࡿ
ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ㸧Ꮫᰯᅗ᭩㤋⌧ሙࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ
ᵝࠎ࡞ᩍ⫱⌧ሙ࡛ά⏝ࡋ࡚㡬ࡅࢀࡤᮃእࡢ႐
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